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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN,  
ialah untuk mengetahui lebih dalam mengenai karakteristik hewan yang menjadi tokoh dalam 
cerita, apa itu serial animasi yang baik, juga mengetahui tingkat ketertarikan dan selera 
masyarakat kepada hiburan yang berupa animasi. Tujuannya agar hasil yang dicapai baik dan 
akurat sesuai dengan data pasti.  
METODE PENELITIAN  
antara lain pengamatan perilaku hewan secara langsung,  pencarian data melalui buku dan 
wawancara baik secara langsung ataupun melalui dunia maya, referensi, survei online dan 
artikel internet. 
HASIL YANG DICAPAI  
adalah berupa video animasi yang berisikan trailer serial animasi 3D, konsep-konsep desain 
yang mencakup karakter, environment, properti dan tes animasi dari tokoh 
yang ada didalam cerita.   
SIMPULAN  
ialah merancang sebuah konsep desain untuk sebuah serial animasi humor dengan hewan bawah 
tanah sebagai tokohnya yang memiliki nilai jual, daya saing dan bisa diterima dengan baik oleh 
masyarakat terutama di Indonesia.  
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